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FILSAFAT ISLAM ADALAH JAWABAN PEMIKIRAN RADIKAL 
DAN BEBAS DALAM BINGKAI KEISLAMAN DALAM 
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FILSAFAT ISLAM DALAM PERSPEKTIF METODOLOGIS
 UNTUK MEMAHAMI REALITAS KEHIDUPAN
REALITAS :












• MEMAHAMI HAKIKAT DI 
BALIK REALITAS, KULTURAL + 
STRUKTURAL
• BERPIKIR BEBAS 
PEMAKNAAN 
TEKS+KONTEKS
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Dalam sejarahnya agama datang terlebih dahulu kemudian 
filsafat mempertanyakannya setelah itu dilakukan pengujian 
empirik ketiganya sebenarnya tidak bisa saling menghakimi 




















Filsafat Islam tugasnya meng-
integrasikan Ilmu dan agama 
untuk mewujudkan Islam 
sebagai rahmatan lil alamin 
menjaga harmoni dan kes-
eimbangan hidup manusia 
sebagai khalifah dan abdun












Filsafat islam dalam aktualitasnya akan berhadapan dengan 
kearifan lokal yang tercermin dalam interaksi antar budaya 




Secara ontologis, kebudayaan ada karena adanya manusia, 
tapi dalam perkembangannya manusia dibentuk oleh 
kebudayaannya






Benturan kebudayaan menimbulkan goncangan kebudayaan 
kemudian membentuk sintetik-sintetik baru melalui proses 
dialektik karena itu, kebudayaan mengalami jatuh bangun 
puncak puncak kebudayaan pun berpindah dari suatu bangsa 
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